


































































































































































































































































































































































































































図 1 . 阿弥陀如来坐像構造図








































































































































































































































図 2 . 阿弥陀如来坐像構造 （像底後半部）
図 3 . 像 底 写 真 （複 写）
一（三）ー






































































































































































































































































































































































































































































































































































構造模型 （分解）図 4 . 平等院阿弥陀如来像
一（五 ） ー
図 5 . 模型像 内





































































































































































































































































































































































































一 （ 六 ）ー





















































































































































































































































































































































図 7 . 三千院阿弥陀如来坐像
構造模型 （分解）














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































平等院阿弥陀如来像の構造 に つ い て
背 面 正 面
右 側 面 左 側 面
平等院阿弥陀如来坐像構造図
一（十） ー
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